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Kerajaan Kedah cari untung jangka pendek
KUALA LUMPUR 19 April Bebe
rapa pihak hari ini menyifatkan tin
dakan kerajaan Kedah menaikkan
cukai tanahUniversiti UtaraMalaysia
UUM sehingga 10 kali ganda se
bagai langkah mudah mencari ke
untungan jangka pendek
Lebih mendukadtakan keuntu
ngan itu pula cuba diraih dari se
buah institusi pendidikan yang ti
dak berorientasikan keuntungan
Pensyarah Sosiologi Pendidikan
di Universiti Kebangsaan Malaysia
UKM Anuar Ahmad berkata tin
dakan itu boleh mengeruhkan hu
bungan antara kumpulan profesio
nal di universiti berkenaan dengan
kerajaan negeri
Beliau yang juga Pengarah Pusat
Pelajar Antarabangsa UKM menam
bah ia adaiah satu kerugian kepada
kerajaan negeri kerana kumpulan
profesional di UUM boleh diguna
kan untuk merangka dasar pem
bangunan di negeri itu
UUM melahirkan ramai pakar
dalam bidang ekonomi dan pernia
gaan yang mana pakar pakar ini
boleh membantu kerajaan negeri
meningkatkan taraf ekonomi pen
duduk negeri itu
Tetapi apabila berlaku situasi
seperti ini kerajaan negeri perlu
bersedia sekiranya kumpulan pro
fesional ini pula akan mengenakan
caj yang tinggi sekiranya kepakaran
mereka ditagih nanti katanya ke
pada Utusan Malaysia di sini hari
ini
Beliau berkata demikian sebagai
reaksi kepada tindakan kerajaan
Kedah menaikkan cukai UUM se
hingga 10 kali ganda menyebabkan
universiti itu perlu membayar
RMl 8 juta setahun berbanding
RMl50 ooo sebelum ini
Dalam peikembangan sama
Naib Presiden Majlis Belia Malaysia
MBM Datuk Irmohizam Ibrahim
berkata sikap kerajaan negeri Ke
dah itu bertentangan dengan hasrat
penubuhan UUM sebagai sebuah
gedung menimba ilmu
Kerajaan negeri juga ujar beliau
seolah olah tidak mempeduUkan
masa depan generasi muda yang
mahu melanjutkan pengajian di pe
ringkat tertinggi sekali gus meren
catkan usaha melahirkan golongan
cerdik pandai negara
Ini menunjukkan kelemahan
kerajaan negeri pembangkang se
hingga terpaksa mengaut hasil dari
pada kerajaan Pusat melalui teka
nan terhadap sebuah universiti
katanya
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